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Resumen. Una nueva especie del género Eugnosta Hübner, E. lankinae n.sp. (Lepidoptera: Tortricidae), es descrita 
para la Provincia de Elqui, Chile. Se entregan los caracteres morfológicos del adulto y las fi guras de la genitalia 
masculina. Además se discute su posición sistemática con dos especies congéneres Neotropicales.
Palabras Clave. Tortricinae, Cochylini, taxonomía, Neotropical
Abstract. A new species of the genus Eugnosta Hübner, E. lankinae n.sp. (Lepidoptera: Tortricidae), is described 
from the Elqui Province in Chile. Male adult morphology, including genitalia, are fi gured. The systematic position 
in relation to two closely related Neotropical species is discussed.
Key Words. Tortricinae, Cochylini, taxonomy, Neotropical.
Introducción
 El género Eugnosta Hübner (1825) cuenta con 85 especies reconocidas. Este género, tiene una distri-
bución cosmopolita, sin embargo la región Neotropical, con un total de 36 especies, representa más del 
42 % de su diversidad (Gilligan et al. 2014). En Chile sólo se conoce una especie, E. azapaensis Vargas 
y Moreira, 2015, proveniente del valle Azapa, Provincia de Arica, en el extremo norte del país. La larva 
de esta especie produce cecidias en brotes y ramas en su planta hospedera  Baccharis salicifolia (Ruz 
y Pav.) Pers. (Asteraceae). Además, se conocen y se han descrito sus estados inmaduros y se han esta-
blecido sus relaciones fi logenéticas, a nivel molecular, con algunas especies congéneres (Vargas et al. 
2015). A raíz de recientes recolecciones provenientes de la provincia Provincia de Elqui, se ha descubierto 
un ejemplar de una especie desconocida de Eugnosta. El objetivo de este trabajo es describir este nuevo 
taxón y discutir su posición sistemática en el género. 
Materiales y Métodos
 El ejemplar estudiado fue capturado con una trampa de luz ultravioleta, instalada durante los días 
8 al 10 de diciembre del 2016, en Pan de azúcar, localidad ubicada en la Provincia de Elqui, Región 
de Coquimbo. Para el tratamiento de las estructuras genitales y la descripción morfológica se siguió 
la metodología usada por Cepeda y González (2015). En las observaciones del adulto se utilizó un 
estereomicroscopio Leica, modelo EZ4E. La fotografía del adulto fue tomada con el mismo equipo, a 
través del programa LAS-EZ (Leica Application Suite), versión 3.2.0. La envergadura del ala anterior 
se midió mediante el mismo programa y comprende la distancia desde el extremo basal hasta extremo 
del termen. En la observación de las estructuras de la genitalia se utilizó un microscopio Leica, modelo 
DM500 y las fotografías fueron tomadas con cámara digital Fujifi lm HD Movie de 14 mega pixeles de 
resolución. El dibujo de la genitalia masculina se realizó a partir de fotografías. El material biológico, 
junto a la preparación permanente, quedaron depositados en la colección del Museo Entomológico Luis 
Peña (MEUC) del Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, de la Univer-
sidad de Chile 
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Resultados 
Eugnosta lankinae Cepeda, nueva especie.
(Fig. 1)
Diagnosis. Eugnosta lankinae n. sp, se distingue esencialmente por su coloración en las alas ante-
riores, que corresponde a un patrón de tres bandas pardas oscuras, este patrón de bandas es inusual 
para el género Eugnosta. Alas posteriores de tonalidad castaño difuminadas. La juxta es escotada en 
los márgenes y el phallus presenta un solo cornutus. 
Descripción holotipo macho. Ala anterior derecha de 7 mm (n=1). Cabeza, vertex y occipucio cu-
bierto por escamas blancas alargadas; antenas fi liformes, con cilios ventrales alargados y enroscados, 
fl agelomeros cubiertos dorsalmente por escamas blanquecinas; palpo labial porrecto, de longitud mayor al 
doble del diámetro máximo del ojo, en su cara interna cubierto por escamas blancas y en su cara externa 
por escamas pardas dispersas. Tórax y tegulae cubiertas de escamas blancas, cara superior de las alas 
anteriores con un patrón de tres bandas (fascias) sobre fondo blanco, fascia basal fusionada con la sub-
basal, fascia mediana amplia, oscura, una banda terminal completa el patrón, el espacio inter-fascial 
entre la mediana y terminal presenta una pequeña mancha oscura sobre la vena M1 y dos manchas en 
la costa sobre las venas R1 y R3; cara inferior de las alas anteriores de tonalidad castaño oscuro; ter-
men oblicuo; alas posteriores de color castaño claro difuminadas; termen levemente sinuoso. Abdomen 
blanco; genitalia masculina (Fig. 2–6): uncus atrofi ado, socii menor a la mitad del largo de la valva, con 
presencia de algunas setas alargadas, de terminación aguda hacia su ápice, tegumen amplio, más ancho 
que largo, transtilla fuertemente esclerosada, proyectada dorsalmente formando una “V” invertida, con 
varios pequeños procesos espinosos apicales no proyectados, vinculum alargado y delgado, con forma 
de “U”, saccus recto poco desarrollado, valva de forma sub-triangular, ensanchada en su base, costa 
fuerte y esclerosada, cucullus redondeado y orientado hacia arriba, sacculus esclerosado, ancho en su 
base, con su ápice que alcanza a la mitad del largo de la valva, phallus corto y grueso con presencia de 
un cornutus, de base engrosada, juxta pequeña, sub-triangular y escotada en sus márgenes laterales.
Hembra: Desconocida.
Depósito del material: Holotipo y preparación permanente de genitalia n° 677 ♂ en colección MEUC
Etimología: dedicado a la Dr. Gabriela Lankin, del Departamento de Sanidad Vegetal, Universidad 
de Chile.
Distribución geográfi ca: Localidad de Pan de Azúcar, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, Chile.
Comentarios: Esta nueva especie se encontró asociada al matorral mediterráneo desértico interior, con 
presencia de Oxalis gigantea Barnéoud (Oxalidaceae) y Flourensia thurifera (Mol.) DC. (Asteraceae). Se 
diferencia de E. azapensis Vargas y Moreira, 2015, por el patrón y colorido de sus alas anteriores, por la 
forma de la juxta y la presencia de un solo cornutus en el phallus. En cambio, para E. azapaensis, sus 
alas son de color café anaranjadas y las posteriores blanquecinas. Y en la genitalia masculina la juxta 
es escotada en su margen anterior y el phallus presenta dos cornuti fusionados en la base. 
Material examinado: MEUC. 1 ejemplar. Holotipo ♂, Pan de Azúcar, Provincia de Elqui, Región de 
Coquimbo, Chile, 10 diciembre del 2016, en trampa UV, Coll. G. Lankin.
Discusión
 Con el descubrimiento de nuevos taxa endémicos, el conocimiento de los Tortricidae de Chile sigue 
avanzando, demostrando que la diversidad de esta familia es aún mayor, especialmente en la tribu Co-
chylini donde más del 84 % de las especies conocidas pertenecen a esta tribu. (Cepeda y González 2015; 
Urra 2016). Para las especies neotropicales incluidas en el género Eugnosta, Razowski (1994) consideraba 
un estatus provisional, planteaba lo sutil en las diferencias y que las especies podrían agruparse por sus 
caracteres morfológicos externos. Sin embargo, todas las especies descritas para el Neotrópico, siguen 
considerándose bajo el mismo taxón. El mismo autor (Razowski 2011), considerando todas las especies 
ya conocidas, plantea en la diagnosis del género Eugnosta que tiene mayor similitud morfológica con 
los géneros Commophila, Prochlidonia (Paleárticos) y Eupoecilia (Australasia), ya que estos géneros 
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comparten socii alongados; en tanto propone como taxa cercanos a los neotropicales Anoielia y Acarolella. 
Vuelve también a replantear para las especies americanas, diferencias externas en la maculas de las 
alas, donde asevera que destacan los colores blanquecinos o parduscos, en contraste con las europeas 
de colores plateados-terrosos. En el caso de las especies chilenas, podemos considerar que se diferen-
cian de forma signifi cativa por el colorido de las alas anteriores y por la forma de la juxta y cornutus. A 
pesar de contar con un único ejemplar de la nueva especie y de no tener mayores antecedentes biológi-
cos, la genitalia masculina nos proporciona caracteres sólidos en la identifi cación. E. lankinae nov. sp. 
muestra mayor similitud morfológica con sus congéneres de Argentina E. hysterosiana (Razowski, 1967) 
y de México E. ochrolemma (Razowski, 1986) ya que todas comparten valvas sub-triangulares anchas 
y un sólo cornutus agudo bien defi nido. Como aporte adicional se amplía la distribución geográfi ca del 
género en Chile, desde el extremo norte hasta la Provincia de Elqui (paralelo 18 hasta el 30). Por el 
momento no existen antecedentes biológicos (de adultos o estados inmaduros), ni ecológicos, para una 
separación de las especies Neotropicales de las otras regiones biogeográfi cas. Para este caso, la inclusión 
de esta nueva especie a Eugnosta, se basó en la defi nición del género propuesta por Razowski (1994). 
Por tanto, para este género es posible inferir de momento, que presenta dos características biológicas: 
1) una amplia distribución geográfi ca y 2) la morfología en los genitales masculinos es relativamente 
estable (forma de los socii, valva, presencia de procesos espinosos en al ápice de la transtilla y cornuti en 
phallus). Cabe esperar que a futuro, se cuente con un mayor conocimiento biológico del género, basado 
en nuevas recolecciones, el mayor conocimiento morfológico de la genitalia femenina ya que la mayoría 
de las especies reconocidas se fundamenta solo en machos, la descripción de sus estados inmaduros, 
plantas hospederas y si es necesario la inclusión de análisis moleculares.
 Por el momento la Familia Tortricidae en Chile, queda representada por 31 géneros, con un total de 
97 especies, de las cuales sobre el 73 % son defi nidos como endémicos. Respecto al conocimiento de la 
biología, se han descrito los estados inmaduros del 13 % de las especies presentes del país, incluidas en 
los géneros Cryptophlebia, Cydia, Grapholita, Lobesia, Proeulia, Chileulia, Accuminulia y Eugnosta 
(Vargas 2006, 2007; Cepeda y Cubillos 2011; Cepeda 2014; Vargas et al. 2015).
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Figuras 1-2. Eugnosta lankinae nov. sp. Holotipo. 1) Alas vista dorsal. Escala: 1.0 mm. 2) Genitalia masculina 
Escala: 0.5 mm. 
?
?
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Figuras 3-6. Eugnosta lankinae nov. sp. 3) Socii. Escala: 0.2 mm. 4) Saccus y vinculum. 5) Valva. 6) Phallus, 
cornutus y juxta. Escala: 0.5 mm.
? ? ?
? ? ?
